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Systemic service value
stream mapping. 
Application to a healthcare case
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Mapeo de cadenas de valor: Aplicación a un caso
de servicios de salud
 
Resumen
La aplicación del mapeo de cadenas de valor para mejorar la produc-
tividad en compañías prestadoras de servicios, incluyendo aquellas 
que prestan servicios de salud todavía está en su etapa de desarrollo en 
Latino América. Al aplicar esta herramienta lean de manera sistémica 
para mapear estas cadenas de valor, la aplicación debería representar 
las acciones e interacciones en el sistema de servicio completo y las 
interacciones internas entre los empleados de contacto (frente de la 
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como unidades de mejoramiento parcial. Se seleccionó una cadena de 
valor en un laboratorio clínico colombiano como caso de aplicación. Se 
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procesamiento de muestras (análisis químicos y pruebas) y entrega 
de resultados. Esta investigación se enfoca en el bucle de recolección 
de muestras. Se aplicaron principios y herramientas de Pensamiento 
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de desempeño claves del sistema. Algunos de estos indicadores de 
desempeño fueron mejorados en más de un 20%.
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through continuous 
impro vement of the 
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A value stream includes 
all activities, even those 
that don't add value and 
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channels and information 
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2. Application Road Map 
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2.2 SIPOC
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2.3 Mapping framework proposed for this application
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2.4 Current System service Value Stream Map
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2.5 Future System Service Value Stream Map
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2.6 Improvement actions
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3. Results and discussion
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3.1  Plant Layout program
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Service cubicles WG G
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3.4 Poka yokes program
Starting from the Clinical Laboratory incident analysis, 
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3.5 Quantifying impacts
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 The application of both this resulting circular value stream mapping and Lean tools for this 
healthcare case, contributed to achieve both economic value to shareholders and aggregate value to 
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